














































































 11. 女性と福祉 ─婦人相談所・婦人保護施設─
 12. 少年の躓きと自立 ─児童自立支援施設・少年院─
 13. 「異文化理解」
 14. 子どもの貧困、貧困の連鎖と学習支援










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000 年 11 月 28 日放映から、その一部を上映した。
































2007 年 8 月に刊行された城戸久枝著『あの戦争から遠
く離れて』は2008年大宅壮一ノンフィクション賞等を受

















ａ.  日系ブラジル人 4□知っていた　□知らなかった　　
ｂ.  在日朝鮮人・韓国人 
 4□知っていた　□知らなかった　　



















































































































































































































































  木村松夫『写真集　母は恋人』雲母書房 1988
 7. ｢ぼくらも・まけない」
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